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• I LA PIOVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MiNJSTROS 
S. M. «i ft*l Don AHOMO XIR 
(«|. D. O.), S. M . la I M M Dota 
Vtdorfi Z*s,wi» r SS- AA. RR. al 
frfed»* ila At tar lu • lafantue, con-
Uningi da not»t»i mt ra ImpurtMbi 
lahrü 
Oi> íílsaí &«nr»ffct£> ffalntga hm 
Hmt* Bunona* <la la ARSwta Rnl 
(Gaott ¿U M a d r i d dd « • 10 de majo de 
101). 
Gobterno e M de l i prorád» 
C I R C U L A R 
Habiendo acudido a ctte Qoblcr* 
no •• Ayanlamlento de Villadtcanci 
remltfendo certificación del acuerdo 
tomado per ¡a CorporacMn en 4 de 
fldetnbre prfxlmo pando, en el 
que ae acordó toUdtar la declara-
ción de utilidad pública para Imtrolr 
el «xpedlente de txproplaclón de 
Varlai Anca* litas en término da To-
ral de loi Vado*, de la prcmledad 
de D . Qiiblno Vidal, doltn Adora-
dón Franca. D. Agustín Teljelo y 
D . Antonio Fernández, por coas! 
derarlas de abioluta necesidad para 
el ansanch* del campo del ferial, he 
acordado hacerlo público en este 
periódico oficial, a fin de que en el 
término de «In te días, atflún pre-
viene la lev de Expropiación de 10 
de enero de 1879, presenten los In-
teresados sus reclamaciones en és-
te Gobierno. 
León 11 de mayo da 1921. 
El Gobeinador, 
Eduardo Rosón 
SERVICIO D E HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
C l r e a l a r 
Con fecha 22 de abril próximo 
pasado, se remitió por este Gobier-
no civil a los Alcaldes de todos ios 
Ayuntamientos correspondientes a 
asta provincia de León, la siguien-
te comunicación: 
«Por disposición urgente de la Su-
perioridad, se va a confeccionar un 
Mapa pecuario de España, a base 
de los datos que se recopilen por 
el Servicio NJCIOMI de Higiene y 
Sanidad Pecuarias; y con el fin de 
que por el Sr. Inspector provincial 
se pueda remitir una relación com 
Pleta de esta provincia, se servirá 
V. devolverm», a vuelta de correo, 
el adjunto astado demostrativo, en 
el que se conslgflarin por esa A l -
caldía los datos que en el mismo se 
piden, correspomUentes a ese Mu-
nudplo.» 
En el estado demostrativo que 
acompafiaba a la comunicación an-
tes tranicrlta, se pedían loa siguien-
tes datos: 
l * C E N S O PECUARIO refe-
rente al número de animales de las 
especies caballar, mular, asnal, va-
cuno, Irnar, cabrio, de cerda y aves, 
exlitf ntes en el Municipio. 
2 " Animales sacrificados para el 
coniomo durante el uño de 192C: 
E N E L M A T A D E R O MUNICI 
P A L : vacuno, lanar, cabrio y de 
carde. 
E N L A S C A S A S PARTICULA-
RES: Vacuno, lanar, cab.'lo y de 
cerda. 
Resultanto que, apesar del tiempo 
tramcurrldo, los Alcaldes de los 
Ayuntamientos que figuran en la t i 
guíente relación, no han remitido los 
mencionados datos, por la presiente 
les advierto que si no lo hacen se-
guidamente, para que, a más tardsr, 
el día 16 de los corrientes obren en 
esta Gobierno civil los ya citados 
datos, les Impondré el máximum de 
multa a que me autoriza la ley Mu-
nicipal, y con cuya multa les conmi-
no desde ahora. 
León 10 de mayo da 1921. 
El Gebemtdcr, 
Eduardo Rosón. 
R E L A C I O N ele l a * Ayawta-
mientas • que ae refiere l a 
anter ior e l r e n l a n 
A'gadefe 





Barrios de Safas (Los) 
Bena vides 
Bercisnos del Camino 
Brazuelo 
Bustiilo del Páramo 
Cácatelos 
Candín 
Carrizo de la Ribera 
Caatllfaté 
Caslrll.'o de Cabrera 
Castrocalbón 




Gallegulllos de Campos 
Gordoncillo 
Luygo 
Mansllla de las Muías 
Matadsón de los Oteros 
Malellann 
Murías de Paredes 
Omeilaa (Las) « t f» 
Palacios de la Vatduerna 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Quintana del CastlUo 
í 
Rabanal del Camino 
Robla (La) 
Sahellces del Rio 
Sahagún 
San Andrés del Rabanedo 
San Esteban de Nogales 
Santa Colomba de Curuelio. 
Santa Maria de la Isla 








Valencia de Don Juan 
Védil* (Le) 
VegadsEipinareda 




Vlllademor de !• Veg» 
Vlllafranca del Bierzo 
Vlllahornate 
Vlllamandos 
Vlllamontán de la Vslduerna 
Villasabarlega 
Villaturle! 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A m L E Ó N 
Relación nominal, rectificada, dé propletarlor, a quienes en todo o parta 
te han de ocupar fincasen el término municipal de Vlllaqollambre, con 
motivo de la construcción del ferrocarril estratégico de Flgaredo a León. 
Secdón de L*ón n Mutal'ann. 
Número 
de 









































Herederos de Francisco Valbuena.. 
gnaclo Fernández 
losé Rodríguez 
Mae l A'vartz 
Marcos Robles 
Herederos de Celestino Valbuena.. 




Herederos de Juana García 
Modesto Alvarez 
Eiteban AlVarez 








Pele yo López 
Camino real 
Común de Villaslnts 
A'royo 
Común de Vlllaslnta 
Arroyo 
Común de Vlllaslnta 
Andrea López 
Pelayo López 




















































































































Har*ittoM de Hllsrio Graspo. •. 
Francisca Rodrlgutz 
Común de Vlllaiinta 
Camino y rtego 
Alcfandro Ordóflez 
Común de Villailnta • 
Santos Boflar 
Eduardo Suárez 











Camino de servidumbre 
Felipe Bajón 







Camino y reguero 
Francisco Ordóflez 
Cosme Ordóflez 




Comunal de Vlllaqullambre 
Común y rl, ga 
Comunal de Vlllaqullambre . . . . 
Csmiro de servidumbre 
Ccmún de Vllltqullambre 
Jatn Fernández 
Camino de servidumbre 
Común de Vlllaqullambre-
Camino al molino 
Juen Fernández 













Cándida G rda 
Antonio Fernández 
Camino de servicio 
Baslüsa Gutiérrez 
Franclico Blanco 
Cántllda García < 
Euiogla Valle 
Matías Gorda 






líiíoro B anco 
Je; ú$ Ord'3fl»z 
Tomás de Cells 
Julián Valle 
Tomás de Cells 
Heredtros de Cecilia Blanco... . 
Gr<goilo León 











































































NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
Resallo Buststninte 
Común 
Camino de Vlllaqullambre . . . 
Camino 
H «rederos de Ceclia Blanco 
Común de Vlllaqullambre 
Felipe Fernández 
Ceferlno Mangi 




Camino del molino. 









Herederos de Mirla Ramos 
Miguel F.'órez 
A i ge! de Paz 
Camino de Navate/era 














Luisa Gl ! 





Mirtina Diez •••• 
Arg í l dePcz 
PrlmUivo de Cells 
lullán Pérez 
Jeclr.to Sánchez 
Cauce del molino 
Camino de servicio 










Lo que se hace público para que las personas o Corporadones Interesa» 
das qne s i crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término 
de quince días, según previene el art. 17 de la ley de Expropiación fono* 
sa vigente de 10 de enero de 1879. 
León 7 de mayo de 1921—El Gobernador, Eduardo Rosón. 
JUNTA PROVINCIAL 
DE BENEFICENCIA 
Por acurrdo da esta Junta, en se-
sión celebrada en 6 del corriente, 
queda de manifiesto el expedienta 
de suspensión del Patronato y mo 
dlcación de la Fundación da la Es-
cuela instituida en Laguna de Ntgrl-
llcs por D. Manuel Alonso Matul-
Ha, a fin da que los repressntantts 
legales de la ml»me y ¡os Interesa-
dos en sus bsneffclos, puedan ale-
gar lo que estimen pertinente a su 
derecho en el plazo da veinte días; 
durante el cusí podrán «ximlaar el 
expediente en lo Secretaria de esta 
junta, en horas de cficlna. 
León 9 de mayo de 1921.—El Vi-
cepresidente. Ensebio Campo.—El 
Secretario, Cándido Sánch iz Cade-
Alcaldía ccnstitucional de 
Cttcabelos 
JUNTA GENERAL DE REPARTOS 
Confeccionado por esta Junta el 
repartimiento general para el aflo 
económico de 1920 a 21. coa arre-
glo al Real decreto de 11 de sep-
tiembre de 1918, queda expuesto al 
público en la S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento por término de quin-
ce días, para que pueda ser exa-
minado por todas las personas in-
teresadas que lo deseen. Duranle 
dlchs plazo, y tres días más, asta 
Junta admitirá las reclamaciones que 
se produzcan, las cuales habrán de 
fundarse en hechos conctelot y de-
terminados, y contenar fas pruebas 
necesarias para la justificación de 
lo reclamado. 
Cacábalo* 3 de mayo de 1921.— 
El Presidente, Moy*no.—V.* B.*; 
El Alcalde, Antonio Guerra. 
Montes de utilidad pública Inspección 1. 
DISTRITO F O R E S T A L DE L E O N 
R M I arden i » 16 t a o « -«lECUCION M pUn de aproveehmiientoa par» d MÍO forcaUl da 1MO • f M I , aprobado por 
tabre do f M O 
SUBASTAS DE PASTOS 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se tacan a pública subasta, por un periodo de cinco anos, los aprovechamientos de pastos 
de los terrenos llamados «Puertos Pirenaicos,» que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de lo* 
respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma se expresan; rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución 
de los aprovechamientos, además de las dlspoilcfones de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas 
que fueron publicados en el BOLETÍN OFICIAL del día 22 de noviembre de 1920. SI resultastn negativas, se celebrarán segundas subastas en lo» días que 







































































Cebrlllanei La Mo;a 
Idem Idem 
Lineara de Luna La Peña 
Idem Idem 
Idem Peñaf arada.... 
Idem Idem 
Idem Poyo dal Agua. 
Idem Idem 
¡dem Las Porcadas. 
Idem 
































Posada de Valdeón • • 
Idem 





























Pormlgones y otros.. 
Idem e Idem * 
Lago i y Coreos 











Tronlsco y otro 



























Redlornos de Arriba.. 
Idem Idtm 

























Idem a idem 
Idem e Idem 
Idem • Idam 
Idtm a idem 
.Idem e Idem 
Idem e l i t a 













Posada y otros 
Idem* idem 
Idem e Idem 
Idem e Idem 
Idem e Idem 


























































































































































































































10 11 12 
F K J U f ka r t ¿41» c i U t r » -
c U n i e l u n U t l u 










































































































































































































« t a 
10 11 12 13 















M a m . . . . ; 
Hoicadi;ia. . . .¿ 
Idem 
Muriaty otroi. 









Idem.. . . . . 
Vegamlán. 
Idem 


















































































Madrid, 20 da abril de 1921.—El Inspector general, José Prieto. 
Don Eduardo Castellanos y Váz-
quez, Jncz de primera imtancla 
• Initrucclón de la dudad de A i -
tniga y sn partido. 
Hego saber: Qua el día 20 del 
Srdxlmo mea de mayo, y hora da ts doce, se procadará en la tala d» 
andlencla da cite Juzgado al sorteo 
de Vocales que en concepto de con-
Irltaytntes hsn de consiitutr ia Jan-
l a de cite partido encargada de la 
formación de tea Hitas de juradoi 
para el préx mo filo. 
Osdo «n Aitotga a 30 de abifi de 
1921.=Eduerdo Caatellanos.— 
P. S. M , Gfrirán Harrández. 
Amánela para anbasl» de In-
Contribución rústica.—I." a l 4 * 
trimestres ce 1918 a l 2.a de 
1 9 ¿ 0 a 2 1 
C o a Francisco Rabies Garda. Re-
caudador de la Hacienda en 'a 2.* 
Zona de León, del que es el Ayun-
tamiento de Vegas del Condado. 
Hago itber: Que en el expediente 
que instruyo en esta localidad por 
débitos de la contribución y tri-
mestres arriba exgresados, se h i 
dictado con fecha I." de abril, la si-
guiente 
* Providencia.—No habiendo sa 
tti fecho los deudores que a continua-
ción se expresan, sus descublortos 
con la Hacienda, ni podido realizar-
se los mismos por al embargo y 
-Ventado los bienes muebles y se-
movientes, se acuerda la enajena-
ción en pública subaste de los in-
muebles pertenecientes a cada uno 
A i aquellos deudores, cuyo acto SÜ 
verificará balo mi presldencte el día 
19 de mayo, a las (toce de la mafle-
na, siendo posturas admisibles en 
la subasta, las que cubran los dos 
terceras partea del Importe de la 
capltatlzadón. NotiHquese esta pro-
Videncia a tos interesados y a los 
acreedores hlpotacarios, en su caso, 
y anúfldese al público por medio de 
edictos en las Catas Consistoriales 
y por los demás medios qua expre-
sa el art. 94 de la Instrucdón.» 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio; advirtlendo 
para conocimiento de los que deseen 
temar paite en ia aubasta anuncia-
da, y en cumplimiento de la instruc-
ción Vigente: 
1.* Que los bienes trabados y a 
enya enajenadón se ha de proceder, 
-son los expresados en ia siguiente 
. jetocMn. 
%.* Que los deadores o sus cau-
sahablentes y los acreedores hipo-
taccrlos, en su caso, pueden librar 
las fincas hasta el momento de cele 
brarse la subasta, pagando el prind-
pal, recargos, costas y demás gas-
tos del procedimiento. 
3. ° Que los títulos de propiedad 
de los Inmuebles, están de manifies-
to en esta oficina hasta el día de la 
celebración de aquel acto, y que los 
lldtadcrea deberán conformarse con 
ellos, si (os hubiere, y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros que 
los presentados. 
4. ° Que para tomar parle en la 
subasta, será requisito Indlapenseble 
que los llenadores depositen previa-
mente en la mesa de la presidencia, 
el 5 por 100 del Va'or llquUo de los 
bienei: qu» Intenten rematar. 
5. " Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y el predo de la adjudi-
cación; y 
6. ° Que al hecha ésta no pu-
diera ultimarte la venta por ne-
gsrsc el adjudicatario a la entrega 
del predo del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que ingre-
sará en las arcas del Tesoro público. 
Cuyas fincas resultan str las si-
guientes: 
De la propiedad de O. Enrique 
Diez, Vedno de Castro.—Una tie-
rra, en término de Cn'tro, el Cale-
ro, hace 37 áreas y 98 centiáreat: 
llnda O., presa; M . , camino: P., Sa-
turnina Guztnán y otros, y N , Sabi-
no Mirantes; se calcula que Valga 
200 pesetas, Valor para la subasta 
133,33 pesetas. 
De la propiedad do D Antonio 
González Garda, vecino de Cere-
zales.—Una tierra, en término de 
Cerezales, y sitio de Lagunas, hice 
II áreas y 75 centláreas: linda O-, 
camino servidumbre; M . , herederos 
de Pedro Lóoez; P., Juan Robles y 
Miguel González Verduras, y N . , 
campo público; se calcula qua va ga 
150 pesetas, valor para la subasta 
ICO pesetas. 
De la propiedad da D. Benito Gu-
tiérrez, vecino de Cerezales.—Una 
tierra regadía, en tirmlno de Cero-
ztles, a las fuentes, hace 18 áreas 
y 92 centláreas: linda O , «cequias; 
M . , herederos de Juan Francisco 
Alálz; P., camino, y N . . Adolfo Va-
lladares; se calcula que Valga 500 
pesetas, valor para la subasta 333,33 
pesetee. 
De la propiedad de D. Bernardo 
Escobar, vecino de Cerezales.—Una 
tierra ragadía, en término de Cere-
zales, a las Ojsras, hace 8 áreas y 
57 centlártas: linda O. , Lupcrdo 
González; M . . Indalecio Castro y 
Aquilino; P., Remira González, y 
N . , camino; se calcula que valgn 200 
pesetas, valor pan la subasta 133.33 
pesetas. 
De la propiedad de D . Marcos 
L'aimzares, Vedno de Cerezales.— 
Un prado, en Carezalea, a los ba-
rriales de arriba, hace 17 áreas y 15 
centiánas: linda O. , acequias; M . , 
huerto de Matsqulas González; P., 
de Amaüa Fernández y Hsrmógenes 
Alílz y N . , presa; se calcula que 
Va ga 500 pesetas. Valor para la su-
basta 353,33 pesetas. 
De la propiedad de D. Nicanor 
González, vecino de Cerezales.— 
Una tierra regadía, en término da 
Cerezales, a ios barriales da tbajo, 
hace 12 áreas y 16 centiáteai: ¡Inda 
O. ribazo; M . . herederos de Frol-
lán González; P. , callada, y N . , M i -
guel Gonzá ez Verduras; se calcu-
le que valga 3Q0 pesetas, Valor para 
la subasta 200 pesetas. 
De la propiedad de D. Anpdeto 
Rodríguez, vecino de Santa María. 
Una tierra, en término de Santa Ma-
ría, al Pical, hace 14 áreas y 94 cen 
tláres: linde O., presa; M . , Erasmo 
Robles; P , camino, y N . , Marcelo 
Rodríguez; se calcula que valga 200 
pesetas. Valor pan la subasta 133,33 
pesetea. 
De ia propiedad de D. Mstlaa 
Sánchez, vecino de Santa María.— 
Una tierra, «n térmlno.de Santa Mu-
ría, a los bardales, centenal, hace 
18 áreas y 72 centláreas: iinda O., 
Ildefonso Castro; M , herederos de 
Juan Prieto, y P. , campo público; ae 
calcula que valga 20 pesetas, Valor 
para la subasta 13,33 pesetas. 
Otra, del mismo dueño, en dicho 
término, a Matalarga, haca 9 áreas 
y 36 centláreas: linda O., Tomás 
Mirantes; M . . Tomás Llamazaree; 
P. , Máximo Blanco, y N . . herede 
ros de Pedro RiVero; se calcula que 
Valga 10 pesetas, Valor para la su-
basta 6 67 pesetas. 
Otra, del mismo dueño y dicho 
término, trigal y centenal, a la nya 
da Vaideiorio. hacr una hectárea, 
67 áreas y 48 cantránaa: linde O., 
Millán Rodríguez; M . , Tomás y Je-
»ús Sánchez; P., Narciso Castro, y 
N . , Juan Antonio Castro; sa calcula 
que Vi ga 150 pesetas, Valor para la 
aubasta 100 pesetas. 
- Una era, dal mismo d'ieflo y en 
dicho término, hace 3 árees: linda 
O., Narciso Castro; M . , Saverlno 
Mirantes; P., Mario Mcrán, N . , San 
tlago Rodrlgurz; se calcula qun val-
gn SO pesetas, Valor para ta subasta 
33,33 pesetas. 
De la propiedad de D. Santiago 
Llamazares, vecino de Vegas Con-
dado.—Un cercado, en termino de 
Vegas, a la Mansueta, hace 37 áreas 
y 74 centláreaa: linda O., Miguel 
González; M . , Marcelino Fernán-
dez; P. , presa regadera, y N . , Ma-
teo Avecilla y Victorlo Somonte; sa 
calcuía que va:ga 700 peseta»; vilor 
para !o subasta 466,67 pesetas. 
Da la propiedad de D. Frai.dsco 
Rebles DItz, vecino de VManueva. 
Un pndo, en término de Villaaueva, 
hace 12 áreas: linda O-, Nlculo 
González; M . , presa; P., Je té To-
mé, y N . , Bonlfado DtezyEmete-
rlo Robles; se calcula que valga 2C0 
pesetas, valer para la subasta 135,33 
pesetas. 
Otra finca, del mismo duefto y en 
dicho término, a las fuentai, hace 
27 áreas y 90 centláreas: Inda O . , 
camino de S i n Cipriano; M . , Emilio 
Robles; P., Francisco Llamazares, y 
N . , ts Ignora; te calcula que va'ga 
150 pasetaa, Valor para la subasta 
100 pesetas. 
Da la propiedad da D. Miguel Ma-
teos, Vecino de Villanueva. - Una 
tierra, en término de Villanueva, a-
V.ilmeglte, hace 37 áreas y 44 cen-
tláreai: linda O , Eplfanlo Casíro; 
M . , reguaro; P., ae ignora, y N . , te-
rreno comunal; sa calcula que val-
ga 100 pesetas, valor para subasta 
68,67 pesetas. 
De la propiedad de Francisco Ló* 
ptz, Vecino de Vlllecha.—Una tie-
rra, en término de ds t r l l lo . al si-
tio denominado Valdelgieala, faca 9 
áreas y 36 céntláreas: linda O., otra 
de Manuel López, vecino ds Vllla-
rratel; P , Cayo Diez; M . , camlr o, y 
N . , tierra da préstamos; se calcula 
que valga 60 pesetas, valor para la 
«abasta 40 pesetas. 
Otra, dal mismo duello, en el mis-
mo término y sitio, hace 9 área»: 
linda O., Francisco López Perreras; 
M . , cárcaba: P., Jerónimo López, 
vecino de Cañizal, y N . , tierra de 
préstamos; se calcula que valga 50 
pesetas, valor para la subasta 35,33 
pesetas, 
León 14 de abril de 1921 — E l Re-
caudador auxiliar, Fnndtco Robles. 
V." B ": El Arrendatario, M . Mazo. 
L E O N 
Imprenta de la-Diputación provincial 
